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1 Pour l’exposition « satellite »  de ses  œuvres  inédites  en France,  Tamara Guimarães  a
conçu et réalisé une nouvelle pièce en collaboration avec Kasper Akhøj en s’inspirant des
« histoires périphériques » du lieu qui les accueille : la Maison d’art Bernard Anthonioz.
Tous deux s’intéressent aux intrications plus ou moins dissimulées entre singularité et
évènement dans les processus historiques. Ils tentent de « ressusciter » dans un contexte
contemporain et artistique ce qui y paraît souvent anecdotique et en déplace ainsi les
significations. Dans une mise en page rigoureuse, élégante et sans ostentation, sur des
cahiers  se  singularisant  par  le  choix  du  papier,  défilent  des  documents  :  archives,
iconographies,  extraits de diapositives et de films des deux artistes.  Filipa Oliveira et
Dieter Roelstraete proposent à leur suite deux essais, historique et théorique, mettant en
perspective  sous  l’autorité  de  Jacques  Derrida  ces  espaces  croisés.  F.  Oliveira  nous
transporte dans une fabrique artistique des histoires et des rumeurs, des genres et des
masques,  tandis  que D.  Roelstraete interroge la  nature « hantologique »  des  hybrides
temporels à l’œuvre chez Guimarães et Akhøj.
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